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国电子商务税收立法的主要任务和工作重点，
应集中在对现行税收法律法规的修订完善上。
完善电子商务税收征管应当遵循征管公
平原则。在税收征管上要平等地对待所有纳
税人，使其承担同等的税负；要针对电子商务
特有的特点，采取适当的征管方式。另外，在
税收征管中既要提高税收的征收率，做到应
征尽征，增加税收总收入；一方面还要减少
税务机关的征税成本和纳税人的纳税成本。
在完善电子商务税收征管法律法规中，还应当
注意尽量减少对现有税收征管制度的冲击，
避免税收征管制度动荡对经济产生影响。
第一，根据电子商务的发展，适时调整
我国税收实体法，进一步完善税收征管法。
除考虑建立专门的电子商务登记制度，使用
电子商务交易专用发票，确立电子申报纳税
方式，确立电子票据和电子账册的法律地位
之外，还应明确征纳双方的权利义务和法
律责任，以及严格实行财务软件备案制度
等问题。
第二，逐步建立健全电子商务税法和其
它法规，实现与国际电子商务相关法规的接
轨。借鉴发达国家的经验，有助于规范我国
电子商务的发展，使我国在将来的电子商务
多边贸易谈判中处于有利地位。
第三，加大对电子商务行业和企业的税
收优惠和政策支持。目前，我国电子商务服
务业存在着一系列问题，如网上支付的安全
问题、身份认证问题等，要加快我国电子商
务的发展，就必须加快我国电子商务服务行
业如金融行业、物流行业、认证行业等行业
的发展。国家政策的扶持和相关的税收政策
可以有力的推动电子商务服务的发展，并对
我国产业结构升级产生积极的影响。目前除
了制定有关电子商务的优惠政策外，还应制
定与电子商务密切相关的高科技产业的优惠
政策。如对建立电子商务交易中心、提供电
子贸易服务的企业和网络服务商给予税收优
惠；对以电子商务为载体的新型服务行业给
予供政策优惠，如减免营业税；对企业利用
电子商务进行国际型产品销售或服务加大鼓
励力度；对企业进行内部技术更新、提高自
动化程度、信息化程度的投资以及电子商务
建设，给予税收优惠等。
第四，政府应加强对电子商务的监管。
由于电子商务的特殊性，交易双方很容易产
生信息不透明、彼此不了解的情况，极易导
致交易发生纠纷和摩擦，政府部门和相关的
行业协会应当加强监管和行业的自律，对从
事电子商务的企业进行诚信和道德监督，致
力于营造安全、信任的电子商务环境，规范
电子商务的发展。政府部门应尽快制定相关
的法律政策和税收政策，使电子商务企业有
法可依。
第五，加强税收征管的信息化建设，建
立高素质的人才储备。为了适应经济信息化
和税收征管信息化的要求，统一和制定符合
现代网络经济和网络社会特点的税收征管业
务规程，建立新的税务信息系统运行和管理
体制 ,形成新的税收管理模式。建立与海关、
金融机构、企业、工商甚至外国政府间的信
息共享网络，对企业的生产和交易活动进行
有效监控。在城市一级建设现代化的、以广
域网络为依托的、充分实现部门间信息共享
的税收监控体系和税收征管体系，并以此为
基础建设完善的全国各级宏观税收征收、管
理、分析、预测、计划信息库，形成全国税
收征收、管理、分析、预测、计划体系和机制。
针对电子商务的技术特征，开发、设计、制
定监控电子商务的税收征管软件和操作标
准。加强税务干部的教育、培训工作，使广
大税务干部既懂得信息网络知识，又熟悉电
子商务税收征管业务，逐步建立一支高素质
的税务队伍。
21世纪是一个以网络信息技术为核心的
信息化社会，经济全球化和网络化己经成为
不可逆转的潮流，信息技术革命和信息化建
设正在使工业经济转变为信息经济和知识经
济。在这一大环境下，随着网络技术和信息
技术的快速发展，尤其是国际互联网在全球
的普及，电子商务逐渐成为风靡全球、商贸
领域最具活力和潜力的商业运作方式。
相对于传统商务活动而言，这种新的商
业运作方式无疑是一次巨大的变革。它推动
了商业、贸易、营销、金融、消费等社会经
济领域的创新，对全球经济的发展产生深远
的影响。
我国作为发展中国家，电子商务的发展
水平与发达国有较大差距，同时还存在着技
术落后与研发应用不到位的问题。但是，电
子商务是未来贸易的发展方向，对经济增长
和企业竞争具有较大影响。因此，如何引导
电子商务健康、有序发展是我国政府亟待解
决的问题。电子商务的优越性很大，但推动
电子商务的发展，需创造一系列条件，尤为
法制环境，电子商务有着与传统商务不尽一
致的特殊的交易规则，启动电子商务需要新
建法律、规章和政策的环境，以及必要的标
准与规范。
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